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AÑO XIII. Madrid 22 de abril de 1918.
DIARIO
DEI
NUM. 91.
OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este \Diario tienen carácter preceptivo
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Realea órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Comisián al C. de C. D. L. Cérvera y al
A. de N. D. M. de Flórez. Resuelve instancia de un cabo de cañón.--
Publica modelo del estado mensual qué deben rendir la estaciones
radiotelegráficas.
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PEALES ORDENES
Estado Mayor central
Cue po General de la Armadá -
Excmo. Sr.: M. el Roy (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Luis
Cervera y Jácom-e, ,ipase a Zaragoza y Barcelona,
en comisión indemnizable.del servicio por el tiem
po de su duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos'
años. Madrid 18 de abril de 1918.
TIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almiránte Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte. •
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mai siecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Manuel de
Flórez y Martínez de Victoria, pase a esta Corte
en comisión indemnizable del servicio por el tiem
po de su: duración.
•
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SERVICIOS AUXILIARES.- Destino a un auxiliar. Resuelve instancias
de un escribiente y de D. E. Vassallo.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Sobre pago de derechos de consu
mos por petróleo de los buques de pesca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 17 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
43
Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cuvsa
da por V. E., promovida por el cabo de cañón, li
cenciado de la Armada, Miguel Romero López, en
súplica de que se le conceda el ingreso en el ser
vicio por dos años, como enganchado, con los pre
mios y venajas del real decreto de 17 de febrero
de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado, debiendo percibir la prima
de enganche en la forma que determina el real de
creto de 4 da junio de 1915.
De real °n'en, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 18 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A dr inflo Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Estaciones radioblegráficas (documentación)
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer:
1.0 Que por los Jefes de las estaciones radio
telegráficas dependientes de este Ministerio, se re
mitan al Director del servicio, relación de los libros
y reglamentos que poseean en cada una y,l'es que
les falten con arreglo al reglamento; y
2." Que con el fin de que el parte mensual que
deben- enviar las estaciones radiotelegráficas tenga
la debida uniformidad, se utilice el modelo inserto a
continuación; ¿lile deberá remitirse el día último del
mes al Director del servicio radiotelegráfico, sin ne
cesidad de que vaya acompañado de oficio alguno.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 16 de abril de 1918.
1 El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
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Sersticios auxiliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Auxiliar 2.° de nueva organización del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas, en situación de excedencia
el forzosa por enfermo, D. Andrés Escobar Serrano,
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer pase a per
tenecer al apostadero de Cádiz, cesando en el de
Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. .Minis
tro, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 18
de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
driano ASdnehe:.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
2•a del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Ricar
do Gallardo Marín, en súplica de que se le conceda
el aumento de sueldo de doscientas cincuenta pe
setas anuales, por contar más de diez años en su
actual empleo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
desestimarla por carecer de derecho a lo que pre
tente, toda vez que comprendido en el artículo 7.°
transitorio del reglamento de 1916, en lo que afecta
a sueldos, ascensos etc., debe regirse por el ante
rior reglamento y le alcanza por entero el real de
creto de 11_ de octubre .del mismo año, aclarando el
citado artículo en armonía con el 1." transitorio que
suprime dichos aumentos de sueldo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 19 de
abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
--•••ffigH1~~--
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud presen
tada por D. Eduardo Vassallo y Roselló, como Pre
sidente de la Sociedad Central de Aparejadores ti
tulares de obras, en súplica de que se consigne el
cargo de aparejador para las obras del nuevo Mi
nisterio de Marina, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuer_
do con lo informado por la Jefatura de construc
ciones navales, civiles e hidráulicas, se ha servicio
desestimarla por no conceptuar preceptiva ni obli
gatoria para el Ministerio de Marina la creación de
un nuevo destino para las obras que por-el mismo
se ejecuten, ni el recargar con ello su presupuesto
innecesariamente.
Es asimismo la voluntad de S. •M., se manifieste
al recurrente que habiendó de ser particular y li
„ bremente elegido y nombrado por los arquitectos
directores de las obras de que se, trata (cuyos ar
qüitectos ni actuan como arquitectos del Gobierno,
ni como dependientes del Ministerio de Marina), el
personal subalterno que les haya de auxiliar o ayu
dar en su cometido y previsto el caso en debida
forma en el pliego general de condiciones para su
basta, a ello deben atenerse los que aspiren a ocu
par tales plazas.
•
De real orden lo digo a V: E. para su 'conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 19 de abril de 1918.
PlD
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
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Circulares y cEsposiciones
DIBMI3N CIEERAL BE NAVEGACIONYPESCA VEITIVA
Impuestos
Excmo. Sr.:,E1 Excmo. Sr.' Subsecretario dél -Mi
nisterio de Hacienda, dice a esta Dirección general
lo iue sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Sr.. Di
rector general de Navegación y Pesca marítima, del
16 de febrero de 4914, referente a consulta for •
mulada por el Sr. Comandante de Marina de Cádiz,
sobre si el petróleo adquirido en dicha capital con
destino a los motores de los faluchos dedicados a la
pesca debe pagar el impuesto de' Consumos:
Considerando que en la tarifa 1." del impuesto
mencionado, establecida por la disposición 5.a del
artículo .10 de la ley de 7 de julio de 1888, unida al
reglamento de 11 dé octubre de 1.898, figura el e¡ii
grafe «Aceite de todas clasesY>,. entre los que indu
dablemente se encuentra inclufdo el aceite mineral
o petróleo utilizado como combustible para la na
vegación:
Considerando, además, que los artículos 7.° y 26
del expreszlde reglamento pa rala administración y
exacción dei impuesto de que se trata, determina
claramente que «los derechos de las especies que
adquieran los buques para su aprovisionamiento
se satisfarán por Os dueños de los depósitos o al
macenes de que se provean», motivos por los cua
tes resulta evidente el derecho de los A.yuntamien -
los de las poblaTiones en que aári se hace efectivo
el impuesto de Consumos, a exigir los correspon
dientes derechos por el petróleo que en las mismas
se adquiera con destino a los expresados 'buques; y
Considerando, por otra parte, que no existe más
exención del impuesto sobre los' líquidos de que se
trata que la exclusivamente concedida reciente
mente por real orden de 31 de enero -último al Mi
nisterio de Marina, por los que -introduzca eh los
arsenales del Estado con destino a- los buques y
sumergibles de Ja. Armada, sin beneficio de otro
interés individual o colectivo, como sucede en el
presente caso, en el que se trata de.barcos dedica
dos a la industria pesquera; S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien resolver la conáulta en el sentido
de que es procedente el pago de derechos por el
líquido de que se tratas—De real orden, comunica
da por el Sr. Ministro de Hacienda, lo participo a
V. E. para su conocimiento y efectos.,
Lo que traslado a V. S. para su conocimiento,
publicidad y circulación.—Dios guarde a V. S. mu
chos años. Madrid 17 de abril de 1918.
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima,
.Augusto Duran.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación y Pesca.
Imp del Ministerio de Marina.
